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пають посередником між ними й об’єктами держав-
ного впливу в сфері митно-правового регулювання 
суспільних відносин [16, с. 22].
таким чином, враховуючи законодавчу практи-
ку, а також напрацювання як вітчизняних, так і за-
рубіжних науковців, під митними органами пропо-
нуємо розуміти спеціально уповноважені державні 
правоохоронні органи виконавчої влади, які наділені 
виконавчо-розпорядчими повноваженнями у галузі 
митної справи і відповідно до чинного законодав-
ства здійснюють пропуск через державний кордон 
різних вантажів, у тому числі й багажів та поштових 
відправлень, валюти та валютних цінностей, а також 
транспортних засобів.
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Стаття присвячена висвітленню сутності права приватних осіб на доступ до інформації, що перебуває у роз-
порядженні суду. Аналізуються нормативно-правові акти, які забезпечують доступ приватних осіб до інформації, 
що перебуває у розпорядженні суду, в Україні. Автор акцентує увагу на розкритті змісту поняття «інформація, що 
перебуває у розпорядженні суду».
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Статья посвящена освещению сущности права частных лиц на доступ к информации суда. Анализируются 
нормативно-правовые акты, которые обеспечивают доступ частных лиц к информации о деятельности судов в 
Украине. Автор акцентирует внимание на раскрытии содержания понятия «информация суда».
Ключевые слова: информация, открытость, доступ к публичной информации, суд, распорядитель информации.
Article is devoted to the nature of the right private individual access to courts’ information. Analyzes legal acts whose 
normative regulations access to courts’ information in Ukraine. The author focuses on revealing the content of the concept 
of «courts’ information».
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постановка проблеми. сучасне суспільство 
зацікавлене в розвитку прозорості та відкритос-
ті публічної адміністрації, зокрема органів судової 
влади. Широкий доступ до інформації про органів 
судової влади розширює можливості оцінювати їх 
діяльність. значний обсяг інформації, що становить 
інтерес для суспільства, окремих приватних осіб, 
акумулюється не тільки у органів законодавчої та ви-
конавчої влади, а й у органів судової влади. Хоча ідея 
прозорості почала реалізовуватися практично у всіх 
країнах з прозорості діяльності виконавчої гілки вла-
ди. але зі вступом у дію закону україни «Про доступ 
до публічної інформації» [1] приватні особи мають 
сьогодні право на отримання будь-якої інформації, 
що перебуває у розпорядженні судів, якщо вона не 
відноситься до інформації з обмеженим доступом.
стан дослідження. у науці інформаційного пра-
ва провідні дослідники аналізують питання змісту 
та ознак поняття «право на доступ до інформації», 
практичної реалізації суб’єктивних інформаційних 
прав різними категоріями суб’єктів тощо. у своїх на-
укових працях зазначені і суміжні питання розкрива-
ють такі науковці: в. М. Брижко, М. с. демкова, р. а. 
калюжний, д. в. колобанов, л. в. кузенко, Є. в. Пе-
тров, в. с. цимбалюк, М. Я. Швець та інші. Питання 
доступу до різних видів інформації розглядалися в 
аналітичних роботах певних громадсько-політичних 
об’єднань. у них здійснено аналіз матеріалів, які 
стосуються проблем правового регулювання досту-
пу до публічної інформації, результатів моніторингів 
за дотриманням права громадян на доступ інформа-
ції на основі процедури інформаційного запиту та за 
функціонуванням веб-сторінок, але це стосувалося 
здебільшого органів виконавчої влади як розпоряд-
ників публічної інформації.
саме тому метою статті є визначення сутності 
права приватних осіб на доступ до інформації, що 
перебуває у розпорядженні суду, шляхом аналізу 
чинного законодавства, яке регламентує доступ до 
інформації, що перебуває у розпорядженні суду, та 
за підсумками цього аналізу формулювання визна-
чення поняття «доступ до інформації, що перебуває 
у розпорядженні суду».
виклад основного матеріалу. забезпечення пра-
ва приватних осіб на доступ до публічної інформації 
є проявом прозорості та відкритості публічної адміні-
страції, зокрема судової влади. Як і будь-яка інша гілка 
державної влади, вона виконує певні функції в державі. 
Провідною функцією є здійснення правосуддя. Проте 
вся діяльність органів судової влади безпосередньо 
пов’язана з інформацією: вона збирається, вивчається, 
аналізується, створюється, поширюється, зберігається, 
узагальнюється. у зв’язку з інформатизацією суспіль-
ства сьогодні можна вести мову про виділення спеці-
альної інформаційної функції судової системи. слід за-
значити, що інформаційна функція завжди існувала як 
функція судової влади, тобто як реалізація її компетен-
ції, прав і обов’язків в інформаційній сфері відповідно 
до її місцем і призначенням у державному механізмі і 
політичній системі суспільства [2].
реалізація приватними особами права на до ін-
формації, що перебуває у розпорядженні суду, мож-
лива, на нашу думку, за наявності: по-перше, законо-
давчого закріплення права на доступ до інформації, 
що перебуває у розпорядженні суду, по-друге, сис-
теми судів, у розпорядженні яких перебуває судова 
інформація [3], по-третє, переліку інформації, що 
перебуває у розпорядженні суду.
Першою умовою для реалізації приватних осіб 
права на доступ до інформації, що перебуває у роз-
порядженні суду, є розробка відповідної норматив-
но-правової бази у цій сфері. це дозволяє на зако-
нодавчому рівні встановити правила поведінки щодо 
доступу до інформації, що перебуває у розпоряджен-
ні суду, як посадових та службових осіб судів, що 
безпосередньо надають приватним особам інформа-
цію, так і приватних осіб. серед нормативно-право-
вих актів щодо закріплення права приватних осіб на 
доступ до інформації, що перебуває у розпоряджен-
ні судів, слід назвати наступні: закону україни «Про 
судоустрій і статус суддів» [4], процесуальні кодекси 
україни, закон україни «Про доступ до судових рі-
шень» [5], указ Президента україни «Про концеп-
цію вдосконалення судівництва для утвердження 
справедливого суду в україні відповідно до європей-
ських стандартів» [6].
аналіз наведених актів дозволяє зробити декіль-
ка висновків. серед позитивного слід назвати те, що 
ніхто не може бути обмежений у праві на отримання 
в суді усної або письмової інформації про результати 
розгляду його судової справи. розгляд справ у судах 
відбувається відкрито, крім випадків, установлених 
процесуальним законом. до негатива слід віднести 
те, що у чинному законодавстві у сфері судочинства 
не надається визначення та види інформації, що пе-
ребуває у розпорядженні суду.
другою умовою реалізації приватних осіб до 
інформації, що перебуває у розпорядженні суду, є 
наявність розпорядника стосовно необхідної інфор-
мації, тобто системи судів, у розпорядженні яких пе-
ребуває судова інформація. відповідно до положень 
ч. 1 ст. 13 закону україни «Про доступ до публічної 
інформації» [1] органи судової влади віднесені до 
кола розпорядників інформації.
у ст. 6 конституції україни проголошено, що дер-
жавна влада в україні здійснюється на засадах її по-
ділу на законодавчу, виконавчу і судову, які повинні 
здійснювати свої повноваження у межах, встановле-
них конституцією та відповідно до законів україни. 
але переліку органів, які входять до судової влади, в 
конституції немає. навіть розділ, що регулює діяль-
ність судової влади, має назву «Правосуддя». така 
невизначеність щодо структурного складу судової 
влади аж ніяк не сприяє утвердженню її незалежнос-
ті та самостійності, тому виникає потреба у форму-
ванні чіткої позиції з цього питання [7].
Поняття «судова влада», її структура, місце у сис-
темі державної влади досліджувалося у працях ба-
гатьох вчених (Є. Б. абросімова, а. с. Безнасюк, в. 
д. Бринцев, в. в. Єршов, і. Є. Марочкін, і. л. Петру-
хін, в. с. смородинський, в. і. Шишкін тощо). При 
цьому вони фактично не приділяють уваги розгляду 
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питання, чи входять до складу судової влади, крім 
судів і суддів, інші суб’єкти. Можна виділити дві 
основні точки зору на це питання. Більшість з них 
дотримуються думки, що судова влада – це вид дер-
жавної діяльності, який здійснюється тільки судом 
[8, с. 5-7]. інша думка полягає у тому, що наприклад, 
організаційною формою судової влади виступає су-
дова система, до складу якої входять сукупність ді-
ючих на території конкретної держави судів, органів 
управління судовою системою й квазісудових уста-
нов [9, с. 35].
не дає чіткої відповіді на порушене питання й 
аналіз чинного законодавства україни, що регулює 
судоустрій та судочинство. у конституції україни 
[10] дано такий перелік органів та осіб, які нале-
жать до системи правосуддя: судова система украї-
ни (суди), професійні судді, народні засідателі, при-
сяжні, органи суддівського самоврядування, вища 
рада юстиції. виходячи із преамбули та структури 
вказаного закону україни «Про судоустрій і статус 
суддів» [4], до складу судової влади ще додаються 
ще вища кваліфікаційна комісія суддів, національна 
школа суддів україни, державна судова адміністра-
ція україни, оскільки цей закон має окремі розділи, 
що регулюють діяльність вказаних суб’єктів. від-
повідаючи на питання, чи входять, або чи повинні 
входити до складу органів судової влади вища рада 
юстиції, органи суддівського самоврядування, вища 
рада юстиції, вища кваліфікаційна комісія суддів 
україни, національна школа суддів україни, дер-
жавна судова адміністрація україни ми підтримуємо 
пропозицію стосовно виведення цих органів за межі 
виконавчої влади та передати у відання судовій з до-
данням спеціального статусу у рамках судової влади.
отже, в межах нашого дослідження під органа-
ми судової влади – умовно, суд – як розпорядника 
публічної адміністрації ми будемо розглядати кон-
ституційний суд україни, суди загальної юрисдикції 
(місцеві суди, апеляційні суди, вищі спеціалізовані 
суди, верховний суд україни), професійні судді, 
народні засідателі, присяжні, вища кваліфікаційна 
комісія суддів україни, вища рада юстиції, органи 
суддівського самоврядування, національна шко-
ла суддів україни, державну судову адміністрацію 
україни.
враховуючи це, відповідно до ст. 14 закону укра-
їни «Про доступ до публічної інформації» [1] суд як 
розпорядник інформації зобов’язаний оприлюдню-
вати інформацію про свою діяльність та прийняті 
рішення; систематично вести облік документів, що 
знаходяться в їхньому володінні; надавати достовір-
ну, точну та повну інформацію, а також у разі потре-
би перевіряти правильність та об’єктивність наданої 
інформації тощо.
Переходячи безпосередньо третьої умови реа-
лізація приватними особами права на доступ до ін-
формації, що перебуває у розпорядженні суду, слід 
зазначити, що перелік цієї інформації не є вичерп-
ним та міститься у підзаконних нормативно-право-
вих актах, наказах керівників суду та їх апарату про 
затвердження положень про забезпечення доступу 
до публічної інформації. отже розглянемо, яка саме 
інформація, що перебуває у розпорядженні суду, є 
публічною.
аналіз сформульованого законодавцем визначен-
ня поняття «публічної інформації» в законі україни 
«Про доступ до публічної інформації» [1] дозволяє 
прийняти його за основу для надання визначення по-
няття «інформації, що перебуває у розпорядженні 
суду» та дозволяє виділити два основні критерії, за 
якими відомості або документи можуть відноситися 
до даного виду інформації: інформація повинна бути 
або створена самим судом, або вона повинна надій-
ти в суд, в межах його повноважень. з урахуванням 
цього можна зробити висновок, що практично будь-
яка інформація, наявна у суду (створена ним самим 
або надійшла з зовнішніх джерел), буде ставитися до 
«інформації, що перебуває у розпорядженні суду». 
це означає, що будь-який документ, що знаходить-
ся в суді в межах його повноважень або інформація 
в інших видах (у тому числі у вигляді відеозапису, 
аудіозаписи, фотографії тощо) підпадає під регулю-
вання даного закону. При цьому суд має право об-
межити доступ до інформації лише в тому випадку, 
якщо дана інформація віднесена у встановленому за-
коном порядку до інформації з обмеженим доступом 
(ст. 6 закону).
ст. 15 закону україни «Про доступ до публіч-
ної інформації» [1] надає загальний перелік публіч-
ної інформації, яку суд як розпорядник інформації 
зобов’язаний оприлюднювати.
відповідно до Положення про забезпечення до-
ступу до публічної інформації у верховному суді 
україни до загальної інформації суду, що не нале-
жить до публічної, відноситься:
- інформація, яка на день надходження запиту не 
відображена та не задокументована будь-якими за-
собами та на будь-яких носіях і її відображення та 
документування не передбачено чинним законодав-
ством;
- інформація, яка отримана або створена при 
опрацюванні матеріалів, пов’язаних зі співробітни-
цтвом з судовими органами інших держав, міжна-
родними організаціями, дипломатичними установа-
ми, акредитованими в україні;
- інформація, яка отримана або створена при лис-
туванні з органами державної влади, органами міс-
цевого самоврядування, підприємствами, установа-
ми, організаціями, громадянами;
- внутрівідомча службова кореспонденція та до-
повідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані 
з розробкою напряму діяльності суду, процесом при-
йняття рішень і передують публічному обговоренню 
та/або прийняттю рішень;
- інформація, яка міститься в матеріалах судових 
справ [11].
Попри те, що в цілому в законодавстві надано 
перелік інформації, що перебуває у розпорядженні 
суду, та інформації з обмеженим доступом, є й певні 
недоліки. По-перше, некоректним є використання в 
положеннях про забезпечення доступу до публічної 
інформації суду [11] поняття «публічна інформація», 
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що є наслідком непорозуміння на практиці. Під пу-
блічною інформацією в цих положеннях розумієть-
ся, зокрема, відображена та задокументована будь-
якими засобами та на будь-яких носіях інформація, 
що була отримана або створена в процесі здійснення 
судом повноважень, передбачених чинним законо-
давством, або яка знаходиться у володінні суду [11]. 
натомість визначення поняття «публічної інформа-
ції» вже надано в ст. 1 закону україни «Про доступ 
до публічної інформації» [1]. на нашу думку, необ-
хідно на законодавчому рівні встановити термін, 
під яким буде чітко зрозуміло, мова йде саме про 
інформацію, що перебуває у розпорядженні суду. 
По-друге, не всі сайти мають вичерпну інформацію, 
що повинна бути оприлюднена згідно ст. 15 закону 
україни «Про доступ до публічної інформації» [1]. 
так, сайт вищої ради юстиції (http://www.vru.gov.ua/
public_info) в розділі «доступ до публічної інформа-
ції» містить дуже коротеньку відповідь на запитання 
щодо подання запиту на отримання публічної інфор-
мації вищої ради юстиції, включаючи адресу, куди 
може бути надіслати запит на інформацію.
висновки. в цілому проведене дослідження до-
зволило виявити в законодавстві і правозастосовчій 
практиці у сфері доступу до інформації, що перебу-
ває у розпорядженні суду, ряд недоліків, прогалин і 
спірних моментів, а також запропонувати шляхи їх 
усунення.
так, вважаємо за необхідне внести зміни до по-
ложень про доступ до публічної інформації суду, а 
саме ввести поняття «інформація, що перебуває у 
розпорядженні суду», під яким розуміти відображе-
ну та задокументовану будь-якими засобами та на 
будь-яких носіях інформацію, що була отримана або 
створена в процесі здійснення конституційним су-
дом україни, судами загальної юрисдикції, вищою 
кваліфікаційною комісією суддів україни, вищою 
радою юстиції, національною школою суддів украї-
ни, органами суддівського самоврядування, держав-
ною судовою адміністрацією україни повноважень, 
передбачених чинним законодавством, або яка зна-
ходиться у їх володінні.
враховуючи, що інформаційна функція судової 
влади на сьогоднішній день відіграє важливу роль 
у сфері забезпечення доступу приватних осіб до 
інформації, на нашу думку, необхідним кроком для 
ефективності доступу до інформації, що перебуває 
у розпорядженні суду, є прийняття, по-перше, кон-
цепції інформаційної політики судової системи, по-
друге, закону україни «Про забезпечення доступу до 
інформації, що перебуває у розпорядженні судів».
Підсумовуючи, слід зазначити, що сутність права 
приватних осіб на доступ до інформації, що перебу-
ває у розпорядженні суду, полягає у забезпеченні су-
дом (конституційним судом україни, судами загаль-
ної юрисдикції, вищою кваліфікаційною комісією 
суддів україни, вищою радою юстиції, національ-
ною школою суддів україни, органами суддівського 
самоврядування, державною судовою адміністра-
цією україни) можливості отримання приватними 
особами інформації, що була отримана чи створена в 
процесі здійснення повноважень судом або що отри-
мана чи створена судом під час організаційного за-
безпечення своєї діяльності.
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